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Masa balita sering dinyatakan masa kritis dalam mendapatkan sumber daya manusia yang 
berkualitas, terlebih pada 2 tahun pertama merupakan masa emas untuk pertumbuhan dan 
perkembangan otak yang optimal. Indeks TB/U disamping memberikan gambaran status 
gizi masa lampau,juga lebih erat kaitannya dengan status sosial-ekonomi. Menurut data 
pencatatan status gizi TB/U bayi dan balita di Desa Damarwulan, Wilayah Puskesmas 
Keling I, Kecamatan Keling ,Kabupaten Jepara pada bulan Januari 2009 sampai dengan 
Maret 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survey explanatory dengan 
menggunakan studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah bayi umur 0-12 
bulan. Besar sampel sebanyak 59 bayi yang ditentukan dengan menggunakan metode 
simple random sampling.  
Berdasarkan uji analisis statistik didapat hasil p < 0,05 yang menunjukkan ada hubungan 
beberapa faktor bayi (status bayi lahir, infeksi bayi, tingkat kecukupan energi dan protein, 
umur kelahiran) dengan pertumbuhan.  
Disarankan bagi petugas selalu memantau setiap ibu yang mempunyai bayi untuk 
diberikan pelayanan kesehatan diposyandu, maupun pelayanan kesehatan lainnya baik di 
puskesmas ,PKD,maupun Rumah Sakit dan mendapatkan imunisasi sebelum usianya 
mencapai satu tahun agar berkesinambungan guna meningkatkan kepekaan terhadap 
penyakit.  
Kata Kunci: Pertumbuhan bayi, Status bayi baru lahir, infeksi bayi, tingkat kecukupan 
energi, protein, dan umur kehamilan/kelahiran bayi, bayi 0-12 bulan. 
 
